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Une compagnie qui croit dans son action
2 Dans   le   contexte   actuel,   état  de   guerre,  de   siège   social  permanent,   où   la  parole
extrémiste trouve un auditoire croissant, la culture doit assumer sa véritable fonction
qui  est   l'harmonie  de   la  société,  comme  parole  d'une  communauté.  Le  théâtre  c'est
véritablement chercher l'homme. Comme le dit Tennessee Williams, comment arriver à
construire   le  paradis  sur   terre  avec  ses  défauts  même ?   Il  s'agit  de  réinventer  des
utopies. Le théâtre n'est pas un luxe, mais une nécessité.
 
Grand’peur et misère du IIIème Reich
3 C'est  une  pièce  qui,  écrite  au  quotidien  des  années  30,  anticipe,  peut-être,   sur   les
retombées   de   notre   actualité.   Elle  montre   le   processus   qui   enclenche   toutes   les
dictatures et la responsabilité personnelle des individus.
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Respect du texte ou adaptation ?
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